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ב   2005 ימואל חוטיבל דסומה לש תיתנשה הריקסה  וסרפל לבוי יצח ואלמ   .  הריקס
וז תיתנש  , היתומדוקכ  ,  הימוחת לע הפלחש הנשב ימואלה חוטיבה תוליעפ תא הגיצמ
  ינווגמה – חוטיב ימד תייבגו תואלמג  ולשת   , רקחמו תיתרבח תוינידמ שוביג .  
שת לש הנומתה תגצהב חתופ  ושארה קרפה ב תואלמגה ימול   2005  ,  תוינידמה לש יארב
תונורחאה  ינשב הלשממה הטקנש תיתרבחה  ,  תויוחתפתהה רואיתל העיריה תא ביחרמו
תימואלניב הייארבו לארשיב החוורל תירוביצה האצוהה ללכב  .  וז הנשב ימואלניבה טבמה
ינועה  וצמצל  תמורת  יבל הרבעהה ימולשת לש לדוגה  יבש הקיזל דחוי  . גצומ   ג וב  י
 וימוחת ינש לע ביצקתה תוינידמ לש  ייתרבחה  יטביההמ המכ –  תירוביצה האצוהה 
  יסימהו – ימואל חוטיבל דסומב הנבנש לדוממ ולעש יפכ תאזו   .  תונורקע  ג איבמ קרפה
תואבצקה  וחתב תוצלמה וב תורוזשו ינועב קבאמל תוינידמל עגונב .  
  ירעפהו ינועה תנומת תא גיצמ ינשה קרפה ב לארשיב  יילכלכה   2004 בו    2004/5  .   סונ
תיסחיה השיגה יפל ינועה יאצממל לע  ,  ינועה ידממ לע  ינכדועמ  יאצממ גיצמו בש קרפה
האצוהה  תשיג  יפל  .  הסנכה  תחטבה  תכרעמב  תויוחתפתהב   יקסוע   ידחוימ   יקרפ
 הדובעה ליגב הייסולכואל )  קרפ 3 (  ,  חוטיב ימדו ימואל חוטיב ימד תייבג  וחתב  תואירב
)  קרפ 4  (   יירקיעה חוטיבה יפנעבו )  קרפ 5  .(  קלח שדקוה הסנכה תחטבהב קסועה קרפב
 ילבקמ בולישל קוחה לש ומושייל הנושארה הנשה יצחב רבטצהש  ויסינה רואיתל דבכנ
  הדובעב  תואלמג )    יסנוקסיו  תינכות – החוטב  הקוסעתל  הסנכה  תחטבהמ   . (  המכב
 תוגיצמה תובית  ג תובלושמ  יקרפהמ   יאצממ וא לארשיב תוינידמה דקומבש  יאשונ
 ימיוסמ  ימוחתב ימואלניב  ויסינ וא  ישדח  ירקחממ   .  וירקיע תא  ג תללוכ הריקסה
יאו ינועה ידממב תומגמה לש תיצמתו  ושארה קרפה לש    הסנכהה תוקלחתהב   ויוושה
תילגנאה הפשב .  
 יחפסנ  השולש  הריקסל  : וד  לש  תויצמת " הש   ירקסו  רקחמ  תוח  להנימ  רואל  איצו
 תנשב  ונכתהו רקחמה 2005  , יאו ינוע תוחולו חוטיבה יפנע לש תוחול    ויווש .   התאבהבו הריקסה תנכהב ופתתשה רשא  ונכתהו רקחמה להנימ ידבועל הנותנ יתדות
סופדל  . ברוע הימל תדחוימ הדות   גרג הרשלו תינושלה הכירעה לע לטה '   יקרפה תנכה לע י
תילגנאה  הפשב  . ל  היואר לובטובא  לארואו  רימע  הרינ  לש   תדובע   ויצ  ,  לטנב  ואשנש
תוריסמבו תוליעיב הקפההו הספדהה .  
תודחא האל  
כנמס "  ונכתו רקחמ תיל  המדקה  
יללכה להנמה תאמ  
ב   2005 הנהנ  לארשיב  קשמה   , היינשה  הנשה  וז  , המישרמ  תילכלכ  החימצמ  .  תינפתה
מל  יידע הליבוה אל  ותימה  ות זאמ הלכלכב תיבויחה  תיתרבחה תוינידמב שממ לש הנפ
הלשממה  לש  ,   יימואלה   יבאשמה  תלדגהב   ידדצמה  תולוקה  וברתהו  וכלה  יכ   א
הרבחב  ירעפה  וצמצלו תילכלכה הקוצמב לופיטל  .  שארב ובצוה תויתרבחה תויגוסה
ירוביצה   ויה  רדס   , תילכלכ תוינידמב הכימתהו     ינשב הגהנוהש וזמ תרחא תיתרבח
2004   2002 תצח  תויטילופ תודמעו  לוע תוסיפת ה  .  
ללככ  ,  הרימחמה תיתרבחה הקיקחה לש הליצב דומעל הכישמה ימואלה חוטיבה תכרעמ
  ינשב 2004   2002  .  הדימב ורכינ הדובעה קוש לש תוששואתההו החימצה לש הינמיס
 לש  התונוכנבו  הדובעה  קושל  הקיז   הלש  ימואל  חוטיבל  דסומה  תוינכותב  תמיוסמ
יטיהל הלשממה  ישישקה לש ילכלכה  בצמ תא ב  , תוינכותה ראשב אל  א  . ב   2005  
תפסונ  עפ ללכ ונכדוע אל תואבצקה תיברמו  ידליה תובצקב  וציקה  שמנ  .  תטלחה
 ישישקל תואבצקה תא לידגהל הלשממה  ,  הבש תלוכיה יטועמל דוחייבו  ,  תא הנתימ
וקה   ינשה  שולשב  תואלמגה  תכרעמ  תא  ונייפאש  תוילילשה  תומגמה תומד  ,  אל   א
 וויכ יונישל הליבוה  : ב   2005  זוחאכו שפנל עצוממב תואלמגה  וכסב הקיחשה הכשמנ 
רצותהמ  . ב  ומכתסה  תואלמגה  ימולשת  וז  הנשב   7.6   רצות  יזוחא  –  וזל  המודה  המר 
 ינש רשעכ ינפל הררשש  .   ינשב הגהנוהש הקיקחה לש המושייש רחאמ 2004   2002  טעמכ 
נשבש הדבועה עקר לעו  לשוה   י 2006   2005 תואבצקב  יצוציקה תוינידמ המלבנ   ,  ונא
 יילאיר  יחנומב האצוהה לדגת תואבה  ינשבש  יכירעמ .  
תילכלכה תוינידמה לש הינמיסמ  יינש  ה  יסימה תתחפהו תירוביצה האצוהה  וצמצ  
 זאמ הלשממה הטקנש תיתרבח 2002  .  לש תויתרבחה תוכלשהה לש  ייתומכה  ינדמואה
יצקתה  תוינידמ קשמה  תארבה  ריחמ  לש  תקדוצ  אל  הקולח  לע   ידמלמ  ב  :   ייונישה
הרבעהה  ימולשתב  ,  ותיחפה   ירישיה   יסימבו   וניחו  תואירב  יתורישל  האצוהב
 יכומנה  ינורישעה תעברא לש היונפה הסנכהה תא  ירכינ  ירועישב  ,  תא ולעה  א
 ינורישעה ראש לש  תסנכה  ,  ינוילעה ינש לש דוחייבו  . נידמ  וכיס   ינשב ביצקתה תוי2005   2002  רקיעש  יארמ החוורל תירוביצה האצוהה יפיעסב תוחתפתהה חותינ דצב 
ימואלה  חוטיבה  תובצקב  גהנוה   וציקה  ,   וניחהו  תואירבה  יתורישל  האצוהה  וליאו
) שפנל  תנקותמה  ( התחפ  אלש  טעמכ  .  לע   ידיעמו   יבש  הריקסב   יגצומה   ינותנה
לארשיב הרבחב ינועה תקמעה  : ש ל רימאה תוינעה תוחפשמה רועי   20.5%   ידליה רועישו 
ל קסנ  יינעה   34%  .  תויברעמה תונידמה תצובקב לארשי לש הדמעמ תא הקזיח וז המגמ
היונפה  הסנכהה  ירעפבו  ינועה  ידממב  תוליבומה  .  ודקמתה  תוימואלניבה  תואוושהה
  תובידנ תדימו הרבעה ימולשת לש  קיהה  יבש רשקה רואיתב וז הריקסב   תמורת  יבל
הסנכהה ירעפו ינועה ידממ  וצמצל  .   וצמצל הרבעה ימולשת לש המורתהש תודיעמ  ה
לארשיב הכומנ איה הסנכהה ירעפו ינועה  :   הב ינועה תלוחתש תונידמה  ע תינמנ לארשי
 לע הלוע 17%    יב  הענ  הב  ינועה  ידממ  וצמצל  הרבעה  ימולשת  לש המורתהשו  30%  
ל   50% .  
תנומתש  א ב ינועה    2004/5 הגיאדמ הרתונ   ,  תוחתפתה לש  ינצינ לע  ידמלמ  ינותנה
תיבויח  :   יוסמ רופישל  א הליבוה  ויפנע  לכ  לע  הדובעה  קושב  תרכינה  תוששואתהה
 תילכלכה הסנכהה ירעפב –  יסימו הרבעה ימולשת ינפלש וז   .  כ ומכ  ,  העפשהה יכ הארנ
המצע תא התצימ ביצקתה תוינידמ לש תילילשה  , ו  ונא הבש לפשה תדוקנמש  ינימאמ ונא
יתרבחה בצמה רופישל תוינידמה בצועתו  רדה ללסית  ויה  ייוצמ .  
 ביצקת לע הלשממה תוטלחהל ומדקש  ינוידה 2005 ירפ ואשנ   ,  חוטיבל דסומה תדמעו
הלבקתה  הסנכה  תמלשהל   יאכזה   ישישקל   ומינימה  תסנכה  תא  לידגהל  ימואל  .
עצוב  ומינימה תסנכה תאלעה ב ה   2005  יבלש ינשב   .  ותעפשהש  ושאר דעצ היה הז
ב ינועה ידממ לע ומסרופיש  ינותנב יוטיב ידיל אובת   2005 ב רקיעבו    2006  .   ג הלשממה
 יב תווצ תמקה לע הטילחה    ייוכיז תגהנה לש תורשפאה תא  וחבל היה ודיקפתמש ידרשמ
 רזחה ינב סמ ) ילילש הסנכה סמ  (  ומנ רכשב  ידבועל  . ב   2006     ג הלעפ " רכב תדעו  "
רצואה רש  עטמ  , לארשיב ינועה ידממ  וצמצל תוינידמ יעצמא לע  ילמהל השקבתהש  .
ינועב קבאמל ותינכות תא הדעווה ינפב גיצה ימואל חוטיבל דסומה  ,  בצמה תנומת עקר לע
ב   2004/5 .  תודוסי המכ לע היונב יחכונה רושעה  וס דע ימואל חוטיבל דסומה תינכות  : תישאר  ,
יר תואבצקה   וחתב  תויוברעתה  לש   ווגמ  בייחמ  ינועל   ימרוגה  יוב  ,  הדובעה  קוש
תיתרבחה תודיינהו  . תינש  ,  לש תויופידעה ירדס תא תפקשמה תיתנש בר תינכות הצוחנ
  ירעפו ינוע  וצמצל תוינכות  ושייל  ישרדנה  יבאשמה תחטבהל תובייחתהו הלשממה
לארשיב הרבחב  יילכלכ  . ה לוקשל שי  כ  של  האצוהב לודיגה רועיש לע הלבגמה תרס
  התשלחה  וא  תירוביצה ) לשמל  ,  ל ש  ל ו ד י ג 2%    וקמב  1%  . ( תישילש  ,  תואבצקה
 תוילסרבינואה –  הנקיזו  ידלי  – תואבצקה תלדגהל תינכותה דקומב ויהי   .  תואבצקה
ב  ולדגוה   ישישקל   2005  , וז  תוינידמב   ישמהל  עצומו  . תיעיבר  ,  תא  דיתעב  שבגל  שי
ל  תוינידמה  ידברה  ינש  תא  תללוכה  הייארב  השירפה  תעב  הסנכה  תחטבה  :  תבצק
הבוח  תייסנפ  תרגסמב  הקוסעתמ  היסנפהו  ימואלה  חוטיבה  . תישימח  ,   בדנה  קוזיח
 הסנכה תחטבהל הלמגה תלדגהבו ילילש הסנכה סמ תגהנהב יוטיב ידיל אובי יביטקלסה
  לבגומ  הקוסעת  לאיצנטופמ  לבוסש  ימל – גנמ  ושבוגיש  רחאל  תאז    וחבאה  ינונ
 ימיאתמה  . תישיש  ,  תיתרבחה תודיינהו הקוסעתה  וחתב תוברעתהה תוינכותמ קלח לע
  הדובעה  קושב  תויונמדזה  לש  רוסחממ  תולבוסה  תויסולכואב  תודקוממ  תויהל )  ומכ
הירפירפהו יברעה רזגמה  (  וכיסב תויסולכואב וא .  
ינב וא הריקסה  וגב  יאבומ  ימוחתה תצקמב תוטרופמה תוצלמהה   סרפש הדמע תורי
ימואל חוטיבל דסומה  .  תוינידמה יעצמאל עגונב תונושה תושיגה  יב  ילדבהה  א לע
תושיגהמ  תחא  לכ  לש   ישגדהבו  תויתרבחה  תויעבה   ורתפל   ישרדנה  ,   ינימאמ  ונא
 ירדגומ   ידעיל   אתהבו   ינוש   ימוחתב  תמכסומ  הלועפ  תינכותל  עיגהל  רשפאש  .
ה הלשממה ינפב דמועה רגתאה השעמל הכלה המשיילו תינכותה תא שבגל אוה השדח .  
ד " ר    ולש  ב לאגי  
יללכה להנמה  